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Проблема. В стратегическом плане развития Российской Фе-
дерации до 2020 года поставлена за-
дача по увеличению доли занятости 
экономически активного населения 
в предпринимательской деятельно-
сти до 60–70%. Нам представляется, 
что для решения такой задачи необ-
ходимо привлекать, прежде всего, 
молодежь, как раз являющуюся наи-
более активной и предприимчивой 
частью населения страны. Ключевой 
тренд эффективной экономики лю-
бого государства связан с развитием 
молодёжного предпринимательства. 
В свою очередь, привлечение молодё-
жи к созданию малого бизнеса требу-
ет подготовки благоприятных условий 
для развития предпринимательства и 
инновационного обучения студентов 
в системе образования, предполага-
ющего как творческую среду, так и 
широкое использование в учебном 
процессе инновационных креативных 
и интенсивных технологий.
В связи со сказанным, перед 
Институтом экономики и управле-
ния при РГПУ им. А.И. Герцена, где 
обучают предпринимательству и ме-
неджменту, встают новые задачи, 
связанные не столько с передачей 
студентам необходимого для пред-
принимательства набора компетен-
ций, что, несомненно, делается, но и 
формированием у них способности к 
развитию предпринимательских ини-
циатив (применительно к специфике 
получаемой профессии). К сожале-
нию, этот аспект обучения является 
всё ещё недостаточно эффективно 
реализуемым. С чем же это связано? 
Нам представляется, во-первых, что, 
в основе инициатив лежат инноваци-
онные идеи, создание которых, в свою 
очередь, также является значимым 
предпринимательским навыком, для 
развития которого требуются изме-
нения в образовательном процессе, 
а это процесс, который постоянно 
тормозится. Во-вторых, эти измене-
ния, предполагают владение профес-
сорско-преподавательским составом 
креативными, эвристическими тех-
нологиями и умениями формировать 
творческую образовательную среду, 
что в реальной практике использует-
ся в гомеопатических дозах, да и то 
лишь преподавателями-энтузиастами. 
И, наконец, в-третьих, необходимо 
развитие и наличие у преподавателей 
личностных качеств, побуждающих 
студентов к сотрудничеству и эффек-
тивному взаимодействию в команде.
Для развития малого бизнеса тре-
буются специалисты особого типа: 
профессионально компетентные, юри- 
дически и экономически грамотные, 
конкурентоспособные, владеющие 
бизнес-планированием, умеющие 
управлять человеческими ресурсами, 
коммуникабельные, готовые к само-
стоятельной постановке тактических 
и стратегических целей, групповой 
выработке решений, генерированию 
идей и их творческой реализации. 
Начальным этапом предприниматель-
ства является идея, то есть результат 
мыслительной деятельности, впо-
следствии принимающий материаль-
ную форму. Предприниматель, реа-
лизующий какую-либо идею, должен 
быть уверен в том, что товар или ус-
луга, составляющие основу его идеи, 
востребованы рынком, на который 
они рассчитаны, на них будет спрос, 
иначе его деятельность является весь-
ма рискованной и бесперспективной. 
Генерирование бизнес-идеи означает: 
а) фиксацию конкретного товара на 
уровне сознания; б) возникновение 
интуитивного ощущения, что генера-
тору идеи удастся вписать такой товар 
в рыночную товарную структуру и 
осуществить весь комплекс необходи-
мых для её внедрения действий [1].
Специалистами в сфере подготов-
ки студентов к бизнес-деятельности, 
доказано, что эвристический уро-
вень предпринимательской компе-
тентности студентов определяется 
умением принимать решения в си-
туациях, близких к нестандартным, 
использовать новые технологии для 
увеличения дохода, не бояться ри-
сковать и быть готовым принимать 
управленческие решения. Креатив-
ный уровень предпринимательской 
компетентности студентов, как сви-
детельствуют литературные источни-
ки, определяется умением принимать 
решения, как в нестандартных, так 
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порой и в экстремальных ситуациях 
(в условиях кризиса, экономических 
санкций, экологических катастроф и 
пр.), постоянно генерировать идеи на 
основе маркетинговых исследований, 
анализа конкуренции и воплощать их 
в инновационных технологиях, а так-
же уметь управлять рисками.
Обучение в вузе как раз и долж-
но успешно решать эти задачи, так 
как именно в его процессе и проис-
ходит изменение в структурах мыш-
ления, психики и характера студента. 
Умение в любых ситуациях, в том 
числе тупиковых, находить выход из 
затруднительного положения, решать 
неоднозначные проблемы, преодоле-
вать препятствия, прогнозируя и про-
считывая риски и многому другому 
можно научить, используя специ-
альные технологии интерактивного 
характера, применяя в учебном про-
цессе специфические эвристические 
технологии, например такие, как: 
метод номинальной группы (МНГ), 
техника рефлективного мышления 
по Джону Дьюи, в которой рассма-
тривается такая организация группо-
вого взаимодействия студентов, при 
которой мысли, идеи, точки зрения, 
гипотезы, появляющиеся в процессе 
совместной работы, вызывают отра-
жение, реакцию (рефлексию) и, как 
следствие, порождают новые мысли, 
идеи, предложения в сознании участ-
ников группового взаимодействия; 
техника “Формат одного вопроса”, 
при работе с которой все участники 
занятия сконцентрированы на един-
ственной задаче, и вероятность откло-
нений от темы уменьшается. Самое 
главное в этой технике – попробовать 
сформулировать основной вопрос, от-
вет на который даст решение пробле-
мы; метод инверсии (обращения), как 
правило, ориентированный на поиск 
вариантов решения творческой задачи 
в новых, неожиданных направлениях, 
чаще всего – противоположных тра-
диционным взглядам и убеждениям, 
которые диктуются логикой и здра-
вым смыслом; техника расчленения, 
которая включает четыре последова-
тельных шага: вначале все составные 
части конструкции (предмета, услуги, 
товара и т.д.), подлежащей совершен-
ствованию, записывают на отдельные 
карточки; затем, на каждой карточке 
последовательно перечисляют макси-
мальное количество характерных при-
знаков соответствующей части, далее 
оценивается значение и роль каждого 
признака для функций данной части 
(должны ли они оставаться неизмен-
ными с точки зрения реализации сво-
их функций) и при этом, подчеркива-
ются разным цветом те признаки, ко-
торые совсем нельзя менять, а также 
те, которые можно менять в заданных 
пределах, и те, которые можно менять 
в любых пределах [2]. 
При использовании в учебном 
процессе эвристических технологий 
применяются эвристические приёмы, 
которые включают такие элементы 
мыследеятельности, как: аналогии – 
поиск аналога и использование всех 
процедур вывода по аналогии; дробле-
ние – поиск состава системы, расчле-
нение её на подсистемы; укрупнение 
– увеличение размеров, показателей, 
качественных характеристик систе-
мы; инверсии – изменение процедур 
деятельности на противоположные, 
обращение функций, взгляд на систе-
му с противоположной точки зрения, 
нежели общепринятая, замена дина-
мики статикой и наоборот; приспосо-
бления – адаптации системы или её 
отдельных составляющих к внешним 
условиям, к взаимодействию нового 
и старого; идеализации – поиск воз-
можностей приближения системы 
или отдельных её составляющих эле-
ментов к идеальному, к наиболее эф-
фективному варианту; локализации 
– поиск возможностей временного 
отделения части системы, временное 
изменение части условий, временное 
удовлетворение части требований за-
дачи и т.д., что позволяет студентам 
найти новые идеи, синтезировать их 
и апробировать более эффективные 
образцы и способы действий, решить 
сложные творческие задачи найти не-
ожиданные, оригинальные идеи.
Однако, как показывает практи-
ка обучения предпринимательству, 
студентам больше импонируют кре-
ативные технологии, при которых 
анализируются и разбираются эффек-
тивные способы решения проблем в 
условиях командной деятельности. 
Групповой способ генерирования 
идей особенно эффективен в тех слу-
чаях, когда обсуждаемая проблема но-
сит творческий характер и у каждого 
участника имеется свой вариант ее ре-
шения. Специалистами по игровому 
обучению замечено, что у групповых 
решений имеется преимущество над 
индивидуальными, появляется синер-
гический эффект, который вызван 
тем, что:
– студенты обрабатывают боль-
ший объем разнообразной информа-
ции;
– группа в целом выдвигает боль-
шее число гипотез и более тщательно 
их контролирует;
– в группе чаще рискуют, исполь-
зуя “осторожную смелость” в приня-
тии решений;
– участники применяют более 
эффективную “фокусирующую” так-
тику в выдвижении и рассмотрении 
потенциальных идей;
– активность умственных дей-
ствий каждого члена команды усили-
вается за счёт вопросов, контраргу-
ментации и дискуссии [3].
Наиболее распространённая креа-
тивная технология для генерирования 
идей – это мозговой штурм (атака), 
разработанный Алексом Осборном. 
Независимо от выбранного вида биз-
неса, которым планируется занимать-
ся, мозговой штурм всегда способен 
выдать новые идеи, интересные кон-
цепции и решения поставленных за-
дач. Сущность метода МШ представ-
ляется как упорядочение, повышение 
организованности и рационализации 
творческого процесса, и уход от неэ-
ффективного метода проб и ошибок, 
который не позволяет уйти от сте-
реотипов, и построен, как правило, 
на переборе вариантов, а метод МШ 
разрушает имеющиеся стереотипы 
и формирует новые шаблоны, ведь в 
оригинальном английском названии 
“storm” более точно переводится не 
как “штурм”, а как “шторм”, “буря”.
Весьма перспективен метод “635” 
– письменный мозговой штурм, с 
фиксированным числом участников 
и определённой процедурой взаимо-
действия. Шесть участников выдви-
гают три идеи, которые поступают к 
другим участникам, дополняющим 
их новыми тремя идеями, и так пять 
раз. Составляется бланк сбора идей 
по методу “635”. Идеи записывают-
ся каждым участником письменно в 
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бланк. Основные идеи (6 ½ 3 = 18) по 
очереди поступают к членам группы, 
каждый из которых, дополняет их ещё 
тремя предложениями. После прохож-
дения через руки всех шести участни-
ков, бланки содержат 109 идей. Затем 
в работу включаются критики. Пись-
менно зафиксированные идеи отлича-
ются лучшей формулировкой и боль-
шей обоснованностью, хотя и мень-
шей оригинальностью. Эффективна 
также визуальная мозговая атака, 
применяемая в разных формах: появ-
лению “умных мыслей” могут спо-
собствовать зрительные образы, на 
блестящую мысль натолкнут, скорее 
всего, какие-то зарисовки и набро-
ски. Как правило, идеи появляются 
быстро, одна за другой, и зарисовка, 
сделанная в момент рождения идеи, 
позволяет не только зафиксировать 
удачную мысль, но и не потерять темп 
в процессе размышлений. Кроме того, 
фиксация идей с помощью рисунков 
убережёт от преждевременной крити-
ки этих идей. Специалисты считают, 
что если не “зарисовать” идею немед-
ленно, её можно забыть или потерять. 
Известна история человека, у кото-
рого была великая идея, способная 
перевернуть мир. Этот человек был 
так счастлив, что помчался в церковь, 
дабы поблагодарить за снизошедшее 
на него озарение Бога; лишь опустив-
шись на колени, он понял, что всё по-
забыл.
Полезно на занятиях применять 
также технику брейнрайтинга, из-
вестно, что термин введён учёными 
Института Баттеля во Франкфурте. 
Эта методика основана на технике 
мозговой атаки, но участники груп-
пы выражают свои предложения не 
вслух, а в письменной форме. Они 
пишут свои идеи на листках бума-
ги и затем обмениваются ими друг с 
другом. Идея соседа становится сти-
мулом для новой идеи, которая вно-
сится в полученный листок. Группа 
снова обменивается листками, и так 
продолжается в течение определён-
ного времени (не более пятнадцати 
минут). В процессе генерации идей 
не рекомендуется подвергать их кри-
тике. Особенно нравятся будущим 
предпринимателям такие техники, 
как “шесть шляп”, метод генерации 
новых бизнес идей, да и всех идей в 
целом, разработанный Эдвардом де 
Боно; метод генерации новых бизнес- 
идей “ментальные карты”, создате-
лем которого является Тони Бьюзен. 
Основная идея заключается в том, 
что весь процесс мышления и креа-
тива тесно связан с памятью челове-
ка, ее нужно развивать, стимулиро-
вать, стараться как-то взбудоражить; 
метод синектики, главным источ-
ником при котором является поиск 
аналогий, разработанный Уильямом 
Гордоном, метод Дельфи, метод ас-
социаций, метод фокальных объектов 
и многие другие креативные техноло-
гии, которые целесообразно приме-
нять в образовательном процессе [4]. 
Нельзя не отметить при этом, что 
студенты обучаются не только генери-
ровать и отбирать хорошие бизнес-и-
деи, применяя разнообразные техни-
ки и методы, но и учатся взаимодей-
ствию, принятию других точек зре-
ния, коллективной разработке реше-
ний. Работа в бизнес практике зависит 
не только от наличия новых идей, но 
и от умений ладить с людьми, кон-
структивно взаимодействовать, вести 
переговоры, уважать чужое мнение, 
создавать другим условия для творче-
ской реализации.
Вывод. Таким образом, описан-
ные эвристические и креативные 
технологии, применяемые в режиме 
группового взаимодействия, направ-
лены на повышение эффективности 
предпринимательского обучения. 
Ключевые идеи, позволяющие решать 
эту задачу, состоят в том, что эффек-
тивность такого обучения заметно 
повышается именно в условиях ин-
тенсивного группового погружения, 
отвлечения от текущих проблем и 
при глубокой концентрации на мате-
риале. В таких условиях начинают 
включаться внутренние резервы лич-
ности человека, открываются нере-
ализованные и новые способности; 
появляется шанс самореализации и 
даже самоутверждения [5]. Плодот-
ворной ключевой идеей, работающей 
в обучении с помощью креативных 
технологий, является идея о том, что 
все люди талантливы с детства, а 
“презумпция талантливости” каждого 
человека творит чудеса и люди обна-
руживают в себе способности, о кото-
рых даже не подозревали, но всё это 
происходит лишь в условиях созида-
ния, творчества, отсутствия критики, 
положительной оценки и одобрения 
предлагаемых идей. Кроме того, кре-
ативные технологии предполагают 
деятельностную парадигму обучения 
и признание последовательности "от 
действий - к знаниям” более продук-
тивной. Из сказанного, очевидно, что 
в результате такого обучения студен-
ты приобретают навыки генерирова-
ния бизнес-идей, наиболее важные 
для успешной предпринимательской 
деятельности в наше время, а также 
развивают способности гибко, не-
стандартно и своевременно реагиро-
вать на огромное количество измене-
ний, непрерывно обрушивающихся 
на каждого предпринимателя и пред-
восхищать эти изменения, участвуя в 
их формировании. Такие выводы под-
тверждены многолетней практикой 
интерактивного обучения.
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